







On the Notion of DISTRIBUTION in the French Architectural Books 
of由e18th Century 
Hidekazu SHIRAI 
(ReぽivedFeb. 28， 1997) 
h 出ispaper， 1位iedωmakec1回Z也enotion of Dお凶bution. 百世snotion is 
ori民13llyderived仕omvi仕uvius'sDistributio，組din由eArcl語tecturalthought， 
served as a key word. It marks白e加rningpoint from 17出centuryω18也 cen知町-






























































































































































































































































































































































1)白井秀和編『ルドゥ -r建築論」註解 1.!I中央公論美術出版 1993，p.96参照。
2)ジャック=フランソウ・ブロンデル (Jacques-FrancoisBlondel 1705-1774)につい
ては、白井秀和訳『ブロンデル「建築序説JJ中央公論美術出版 1990が詳しい。
3) G.Boffrand，Livres d' architecture，Paris 1745.利便のよさはcommodite，くつろぎは
aisance.なお引用は、 K.Eleb-Vidal，Architecturesde la vie privee，maisons et 
mentalites，XVlle-XIXe siecles，Bruxelles 1989，p.45による。
4) Ch.E.Briseux， L'Architecture moderne on l'art de bien batir pour toutes 
sortes de personnes，Paris 1728.なお正確には、この書の著者はブリズーではなくテ
イエルスレである。 1764年に Ch.A.Jombertによる注釈つきの第二版が出版された。
5) M.Eleb-Vidal，op.cit.，p.45 rJ内は前注の Jombertの著作からの引用。
6) N.エリアス『宮廷社会』波田節夫他訳，法政大学出版局 1981，pp.82-83
7) J.Guadet，L' Architecture francaiseに付した序文。引用はElbe-Videal，op.cit..
p.40より。
8)前掲『ブロンデル「建築序説JJ ，p. 44 
9) Nicolas Le Camus de Mezieres:The Genius of Architecture.or the Analogy of 
that art with our Sensation， Chicago 1992所収のロビン・ミドルトンによる解説序
















15) A.Ch.Quatremere de Quincy，Encyclopedie methodique.Achitecture，tomell， Paris 
1801，pp.221-223.同じ文章が第二版ともいえる Dictionnairehist orique 




らゆる種類の利便のよ さが備わっているといわれるJ(p.17) 0 
16) Nicolas Le Camus de Mezieres，Le Genie de l' Architecture ou l' analo gie de 
cet art avec nos sensations，Paris 1780，p.80 
17) Ibid.，p.81 
18)白井秀和「フランス啓蒙主義建築思潮における性格の問題J、 『日本建築学会論文報
告集』第330号(1983.8)所収、参照。
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